






PENUGASAN DOSEN PENGUJI PROPOSAL TUGAS AKHIR SKRIP$ITHESIS
sEM ESTER G ENAP T A.2O19 I 2O2A







Sehubungan dengan penugasan dosen dalam Ujian Proposal Skripsi
Semester Genap fA.20L912020 , yang dilakukan Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap TA.2O19|2O2A
maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/!)U1995^/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKepl086A/llll2O19lUBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074A/ll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2A19 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 2A1W2O2A serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2O2O|2O21
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakuttas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakafta Raya
yang namanya tercanfum dalam lampiran Surct Tugas ini
1. Melaksanakan Uiian proposal Skipsil Thesis mahasiswa Fakultas
Ekonomi Semester Genap T A.20t9 | 2020.
2. Melaksanakan tugas inidengan penuh rasa tanggung jawab
T'NTVERSTTAS BHAYANGKARA JAYA
FAKULTAS EKONOMI
Lampiran l.16 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi
Nomor : ST/023/II/2020/FE
Tanggal :27 Februari 2020
Daftar Nama Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi
Fakultas Ekonomi Progrrm Studi Manajemen
Semester Genap TA. 2019/2020
NO Nama NPM Konsentrasi Judul Tusas Akhir/Skriosi Dosen Pembimbins
I Aditya Nurrahman 20t6t0325320 SDM
Analisis Teknologi lnformasi, Lingkungan Kerja, dan Kompetensi Terhadap
Produktivitas Karyawan PT. Bakrie Autopans Bekasi Utara
Choiroel Woestho, S.8., M.E
2 Akbar lsmail Hanugroho 20r6r0325r23 SDM
Analisis Lingkungan Kerja Dalam Mempengaruhi Kepuasan Kerja Karyawan
Pada PT. Aley Cipta Metalindo
Choiroel Woestho, S.8., M.E
3 lharista Widrmra 20t6t0325183 SDM Analisis Disiplin Kerja, Prestasi Kerja, dan Loyalitas Pegawai Dalam Mencapai
Promosi Jabatan di PT. Sejahtera Buana Trada
Choiroel Woestho, S.E-, M.E
4 )ede Mawadah 201610125 t34 SDM
Analisis Penilaian Kinerja Karyawan Metode AHP Pada PT. MAAS Standard
Consulring
Choiroel Woestho. S.E., M.E
5 "lenr Nurhaeni 20t6r0325031 SDM
Analisis Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Produklivitas Kerja Pegawai Pada
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kou Bekasi
Choiroel Woestho. S 8., M.E
6 Pramusito Putundiyo 20r6r032J237 SDM
Analisis Penilaian Kineqa, Pengalaman Kerja dan Komitmen Organisasi
Terhadap Pengembangan Karir Pada Rumah Sakit Umum Menteng Mirra Afia
Choiroel Woesrho, S.8., M.E
7 Putri Riskililah 2016t0325226 SDM
Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Kepmsan Ker.la Terhadap Kinerja Karyawan
Pada PT. Nusantara Berlian Morors Bekasi
Choiroel Woestho, S.8., M.E
8 iiri Nur Aeni 20 l6 | 0325282 SDM Persepsi Karyawan dalam Pelaksanaan Agile HR Pada PT Desktop IP Teknologi Choiroel Wcestho, S.E-, M.E
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